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До водних ресурсів Харківської області, перш за все, відносяться річки. Основними джерелами водопостачання Харківської області є поверхневі та підземні води басейнів р. Сіверський Донець та р. Дніпро. Крім того, в маловодні регіони області (Лозівський, Первомайський, Харківський райони) та м. Харків здійснюється перекидання води по каналу Дніпро-Донбас. 
Головна водна артерія Харківської області – Сіверський Донець – найбільша притока Дону. Водний фонд басейну р. Сіверський Донець складають 112 річок (площа водозбору – 77,3 км³), 38 водосховищ, у тому числі 3 великих – Печенізьке (383 млн м³), Червонооскільське (580 млн м³) і Краснопавлівське (410 млн м³) та 1516 ставків (1,18 млрд м³). 
Проте, незважаючи на велику кількість водоймищ, Харківська область не достатньо забезпечена водними ресурсами і посідає лише 24 місце в Україні за водозабезпеченістю.
Сіверський Донець є найбільшою річкою на сході України. Водночас стік цієї річки широко використовується у багатьох сферах господарського комплексу. Галузева структура господарського комплексу Харківської області є менш водомісткою, тому й питома вага використання свіжої води на побутово-питні потреби більша, ніж частка використання свіжої води на виробничі потреби.
Зниження водозабору пов'язано з контролем за виконанням заходів, направлених на раціональне використання водних ресурсів, з одного боку, з другого - нестабільністю роботи підприємств, зменшення виробництва у сільському господарстві (зниження поголів'я тварин, скорочення об'ємів зрошення сільськогосподарських угідь і т.д.) (табл.1).
Таблиця 1 
Використання свіжої води по містах та районах області (млн м3) [2]
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Незважаючи на значне зниження скидання забруднених стічних вод підприємствами комунального господарства, ця галузь продовжує залишатися найбільшим забруднювачем поверхневих вод області.
Проблема безпеки водних ресурсів і поліпшення якості питної води для Харківської області є пріоритетною [1].
Проблемними питаннями в галузі охорони, використання та відтворення водних ресурсів в Харківській області є незадовільний стан очисних споруд, порушення вимог водного законодавства щодо обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах водойм, відсутність винесення їх в натуру, не вирішення питання щодо очистки дощових вод на територіях населених пунктів області та м. Харкова, що призводить до замулення річок, водойм області та міста.
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